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中国工商注册的企业约 10 0 万户
,
国有企业约 20 万户占 98 % 为民营企业
,





自 19 80 年以来
,
非国有部门产值以平均每年递增 20 % 一 30 % 的速度增长
,
与国有














19 90 年至 199 年 10 年间
,
国有单位从业人员净减少 17 4 万人
,
集体企业净减少
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内生储蓄率意味着资本积累速度和资本供给的内生决定
,



















































































































































































规定只要符合条件的 R& D 费用
,
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